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POVZETEK 
Komunikacija je pomemben dejavnik pri poslovanju organizacije, saj prispeva k 
sprejemanju pravih odločitev ter k ustreznemu vzdušju med zaposlenimi, strankami in 
drugimi deležniki.  
Namen diplomskega dela je proučiti področje komuniciranja v izbrani organizaciji in na 
podlagi izvedene raziskave ugotoviti, ali je komuniciranje med zaposlenimi in poslovnimi 
partnerji v izbrani organizaciji dobro,  katere so prednosti in slabosti komuniciranja v izbrani 
organizaciji ter kakšen je način komuniciranja. Namen je tudi na osnovi izvedene raziskave 
predlagati možne izboljšave. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je sodelujočim najbolj 
pomembno medsebojno razumevanje sporočil, kar je rezultat uspešnega komuniciranja in 
pot do uspešnega poslovanja. Zaposleni želijo komunicirati prek enotnega 
komunikacijskega kanala, kar bi jim omogočilo enostavnejše komuniciranje, in prek osebnih 
stikov. 
Za vzdrževanje uspešnega komuniciranja organizacije naj ta prične z izvajanjem skupinskih 
sestankov ali delavnic, kjer bi zaposleni na inovativen način izražali svoja mnenja, 
morebitna nezadovoljstva in predloge izboljšav.  





ANALYSIS OF COMMUNICATION IN THE SELECTED ORGANISATION 
Communication is an important factor in an organisation’s operations, since it contributes 
to making the right decisions and to an appropriate atmosphere between employees, 
clients and other participants.   
The purpose of the thesis was to study the field of communication in the selected 
organisation and based on the conducted research identify, if there is good communication 
between employees and business partners in the selected organisation, which are the 
advantages and weaknesses of communication in the selected organization and what type 
of communication is being used. The purpose was also to suggest possible solutions based 
on the results of the research. The research found that the participants mostly value mutual 
understanding of messages, which is the result of successful communication and the path 
to successful business operations. Employees want to communicate through a single 
communicational channel, which would simplify the communication, and through personal 
contacts.  
In order for the organisation to maintain its successful communication, it should start 
organising group meetings and workshops, where employees would express their opinion, 
possible dissatisfaction and suggestions for improvements in an innovative way.  
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1  UVOD 
Komunikacija izpolnjuje osnovno človekovo potrebo – biti v stiku z drugimi. Vse, kar ljudje 
počnemo v življenju, zahteva komunikacijo. Danes preprosto pogosto in nezavedno 
komuniciramo z okoljem. To je postalo naravna dejavnost našega vsakdana (Kosi & Rom, 
2009). Komunikacija je ena od najbolj dinamičnih, najbolj zapletenih in celovitih dejavnosti 
v človeški družbi, je torej koncept v družbenih vedah, ki na splošno označuje celoto različnih 
oblik, povezav in stikov med člani družbe ter zlasti prenos sporočil od ene osebe ali skupine 
do druge. 
Namen diplomskega dela je proučiti področje komuniciranja v izbrani organizaciji in na 
podlagi izvedene raziskave ugotoviti, ali je komuniciranje med zaposlenimi in poslovnimi 
partnerji v izbrani organizaciji dobro ter katere so prednosti in slabosti komuniciranja v 
izbrani organizaciji. Raziskava je bila izvedena v organizaciji GoOpti, d. o. o. (v nadaljevanju 
GoOpti). Zaradi tesne povezanosti med oddelki je komunikacija za izvedbo ustreznih 
storitev ključnega pomena. GoOpti je platforma, ki ponuja storitve opravljanja prevoza 
potnikov in blaga, za kar je pomembno ustrezno načrtovanje voženj in sodelovanje med 
zaposlenimi v vseh oddelkih. V okviru diplomskega dela so proučevane komunikacijske 
ovire v organizaciji GoOpti. V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni in izbrani poslovni 
partnerji, s katerimi izvajalka raziskave redno sodeluje. Na podlagi raziskave se je 
ugotavljalo tudi, katere so prednosti in slabosti komuniciranja v organizaciji GoOpti. 
Cilji diplomskega dela so: 
– opredeliti pojem komunikacija in njen pomen v organizaciji ter njene značilnosti in 
vrste na podlagi proučevanja domače in tuje literature, 
– analizirati podatke o načinih komuniciranja v izbrani organizaciji, 
– raziskati vzroke za motnje v komunikaciji in poiskati načine za njihovo odpravo v 
izbrani organizaciji, 
– predlagati načine vzpostavitve boljše interne komunikacije na podlagi preverjenih 
hipotez. 
V okviru diplomskega dela sta preverjeni naslednji hipotezi: 
– H1: Komuniciranje med zaposlenimi v izbrani organizaciji je dobro. 
– H2: V izbrani organizaciji je treba uvesti nove komunikacijske kanale. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Za pripravo 
teoretičnega dela je izvedena študija domače in tuje literature in virov. V teoretičnem delu 
je predstavljena obrazložitev pojma komunikacija, razložen je komunikacijski proces, 
pojasnjene so motnje v komuniciranju in komuniciranje v poslovnem svetu. Za pripravo 
teoretičnega dela je bila uporabljena metoda študija domače in tuje literature, za pripravo 
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raziskovalnega dela pa metoda anketiranja. V okviru diplomskega dela so bili raziskani 
načini komuniciranja znotraj organizacije, torej med zaposlenimi in poslovnimi partnerji. 
Rezultati raziskave so bili analizirani s statističnim programom SPSS, različica 25.0. Na 
podlagi rezultatov raziskave so na koncu podani predlogi izboljšav. 
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2  KOMUNIKACIJA IN KOMUNIKACIJSKI PROCES 
Izraz komunikacija se uporablja v vsakdanjem življenju, najpogosteje pa se uporablja pri 
interakciji z drugimi ljudmi. Je postopek izmenjavanja sporočil med pošiljateljem in 
prejemniki, kjer je glavni cilj razumevanje. Komunikacija je na splošno izmenjava podatkov, 
informacij, občutkov, idej, tako verbalno kot neverbalno. Komuniciranje je uspešno takrat, 
ko pošiljatelj sporočila v celoti in natančno odda svoje sporočilo prejemniku, ta pa si to isto 
sporočilo razlaga enako, kot je to želel pošiljatelj. V komunikacijskem procesu sodelujeta 
vsaj dve osebi, komunikacija pa ni vedno uspešna zaradi mnogih dejavnikov, že v primeru, 
ko je pomen sporočila razumljen drugače, kot je pošiljatelj menil (Vešligoj, 2001). 
Komunikacija je proces izmenjavanja informacij med prejemnikom in pošiljateljem. Je 
pomembna dejavnost, ki jo ljudje celo nezavedno izvajamo v vsakem trenutku svojega 
vsakdanjika. Pogosto se sploh ne zavedamo, da kot posamezniki komuniciramo z določenim 
pojavom ali z več hkrati. Dobra komunikacija je potrebna za uspeh na vsakem področju 
družbenega življenja, ki je osnova medsebojnih odnosov. Vsak posameznik s komunikacijo 
vpliva na svojega sogovornika in oblikuje vtise o osebi, s katero komunicira. Pomanjkanje 
komunikacijskih veščin je pogosto vzrok za nesporazume, saj se komunikacija pogosto 
zmanjša na raven vprašanj in odgovorov. Peloz (2009) trdi, da je komunikacija pogosto 
enostranska, avtoritarna, površna, spremljajo pa jo tudi številne druge negativne posledice. 
Komunikacija je prenos in razumevanje pomena sporočil. Prenos sporočil je ključen, saj če 
se informacija ne posreduje, komunikacijski proces ni popoln. 
Pojem komunikacija ima več razlag, opredelitve se razlikujejo na osnovi razumevanj 
različnih avtorjev. Kopicer, Smolčič in Ivanuša-Bezjak (2018) navajajo, da je komunikacija 
postopek izmenjave informacij med pošiljateljem in prejemnikom, kar je ključnega pomena 
pri človekovi dejavnosti. Za izražanje osebnega stališča, mnenj in občutkov je komunikacija 
osnova, brez katere se človek ne more izražati. Beseda komunikacija pomeni deliti mnenje, 
ideje ali stališče, osnovni cilj vsake komunikacije pa je razumevanje. Komunikacija je na 
splošno izmenjava informacij, idej in občutkov tako z besednimi kot z neverbalnimi sredstvi. 
Komunikacija je torej osnova uspeha vseh zasebnih in poslovnih odnosov. Učinkovita je, 
kadar pošiljatelj sporočila v celoti in natančno predvaja ideje in občutke, medtem ko si 
prejemnik sporočilo razlaga tako, kot je želel pošiljatelj. Mumel (2008) trdi, da v procesu 
medsebojnega komuniciranja sodelujeta vsaj dve osebi. Komunikacija je včasih lahko 
neuspešna in je odvisna od mnogih dejavnikov. Tako se izgovorjene besede lahko razume 
povsem drugače, kot si je želel pošiljatelj sporočila. 
Cilji internega komuniciranja so naslednji (Mumel, 2008): 
– doseganje večje pripadnosti, 
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– doseganje višje ravni delovne učinkovitosti, 
– doseganje pozitivnega odnosa do dela in podpornega vodenja. 
Zaposleni se v današnjem času pogosto počutijo nepripravljene, niso v stanju reševati 
težave in biti odgovorni za druge zaposlene, torej za sodelavce. Organizacije, ki dobro 
poslujejo, se zavedajo, da je treba poslovanje in organizacijo podkrepiti od znotraj, na 
interni ravni, ter se šele nato posvečati strankam in drugim partnerjem. Interno 
sodelovanje se vzpostavi s komunikacijo, bodisi neposredno ali posredno (Mumel, 2008). 
Poslovna komunikacija ima svoje prednosti in slabosti. Informacije, ki jih zaposleni dobijo, 
morajo biti točne in jasno razumljive. Težave, ki se velikokrat pojavijo, so prirejanje vsebine 
sporočila, napačno razumevanje vsebine sporočila, pa tudi napačno širjenje govoric. Hitro 
se vzpostavi lažna novica ali trač, kar je težko nadzorovati in izbrisati oziroma popraviti.  
Osnovne komponente komunikacije so (Mumel, 2008): 
– znanje jezika, 
– veščine interakcije, 
– kulturno znanje. 
Mumel (2008) komunikacijo opredeljuje tudi kot izmenjavanje informacij, idej in občutkov 
ustno in z neverbalnimi sredstvi, ki so prilagojena družbeni naravi določene situacije. Gre 
za postopek izmenjave informacij po dogovoru sistema znakov. Vse, kar se v življenju 
počne, zahteva komunikacijo. Tako osebni kot poklicni uspeh je pogosto odvisen od dobre 
komunikacije. Kako dobro so drugi razumljeni in kako dobro drugi razumejo, je ključni del 
komuniciranja, ravno tako tudi, kaj se jim sporoča s komunikacijo (Berlogar, 2001). 
Kavčič (2011) navaja, da proces komuniciranja sestavljajo pošiljatelj, prejemnik, sporočilo 
in komunikacijski kanal. Danes so številni komunikacijski kanali na voljo vsem. Prek 
komunikacijskih kanalov, skozi katere sporočilo potuje, se komunicira med posamezniki. 
Komunikacijski kanali so razdeljeni na dve vrsti. Prvi so »popolnejši (bogatejši)« kanali, ki se 
nanašajo na pogovor iz oči v oči. Po njih se prenaša več informacijskih znakov hkrati, kot so 
besede, položaj telesa in izraz obraza. Ti kanali zagotavljajo hitre povratne informacije. 
Drugi kanali so »šibki« kanali, ki vključujejo pisne formalnosti sporočila in e-poštna 
sporočila. Bolj popolni kanali lahko obdelajo več informacijskih znakov hkrati in dajo hitre 
povratne informacije ter so osebni. Organizacije imajo na voljo različne komunikacijske 
kanale, tako formalne kot tudi neformalne. Upoštevati je treba, da se komunikacijski kanali 
razlikujejo na podlagi načela prenosa informacij. Izbira kanalov je primerljiva glede na 
funkcije organizacije in njene potrebe. Pomembno je izbrati komunikacijski kanal, pri 
katerem se bosta realizirali največja učinkovitost in uspešnost v poslovanju. Izbira je 
odvisna od vsebine sporočila, nujnosti, stopnje formalnosti, potreb in pričakovanj 
prejemnika. 
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Pod verbalno komunikacijo se razume branje, pisanje, govorjenje in poslušanje. V aktivnem 
komunikacijskem procesu sta v vsakdanjem življenju največkrat uporabljeni pisna in 
govorna komunikacija. Cameron (2018) trdi, da je ob hitri rasti razvoja informacijskih 
sistemov potrebno sprotno prilagajanje načina pisnega komuniciranja glede na ponujeno 
platformo. Watt (2018) dodaja, da je pisni komunikaciji podvržena mlada generacija, ki tako 
poslovno kot osebno komunikacijo večkrat izvaja v pisni obliki z uporabo sodobne 
tehnologije prek raznih komunikacijskih elektronskih poti, na primer z rabo elektronske 
pošte. Uporaba informacijske tehnologije je ravno tako vidna pri rabi mobilnih telefonov, 
kjer se verbalna komunikacija izvaja govorno in s poslušanjem sogovornika prek telefonskih 
pogovorov. Na ta način je neverbalna komunikacija popolnoma izključena, saj pošiljatelj in 
prejemnik sporočila v teh primerih nista v istem prostoru. 
Neverbalno komuniciranje je lahko izraženo z raznimi gibi telesa, samo držo, očesnim 
stikom in drugimi fizično vidnimi lastnostmi udeleženca v procesu komuniciranja. Hkrati je 
neverbalna komunikacija zaznana tudi pri glasovnih izražanjih, kot na primer z melodijo 
(Mumel, 2008). Cherry (2018) poudarja, da različne geste vplivajo na prikaz oseb, ki so 
udeležene v komunikacijskem procesu. Način križanja rok, očesni pogled in ton glasu 
prikazujejo neverbalne znake, ki jim ljudje nevede dajejo velik pomen. Neverbalno 
komuniciranje velikokrat prikazuje odziv na prejeto informacijo; odziv je avtomatičen, brez 
predhodnega razmišljanja o prikazu drže ali pogleda. To je v večini primerov izraženo takrat, 
ko se besedno ne izrazi osebnega stališča o aktualni temi. Pri prvem stiku oziroma prvem 
srečanju z osebo so najbolj opazni telesna drža, obrazna mimika in gibi rok. Prvi vtis je 
ključen za oblikovanje mnenja o osebi, s katero se komunicira. 
Življenje brez interneta ali računalnikov je dandanes skoraj nepredstavljivo. Poleg pisanja 
in računalništva se računalniki danes vse pogosteje uporabljajo za različne oblike 
komunikacije. Na ta način so nadomestili osebno komunikacijo med ljudmi, pa tudi 
pomemben del komunikacije s pismi, telefonom in faksom. Računalniki se vedno bolj 
uporabljajo za vsakodnevno komunikacijo. Za učinkovito uporabo interneta je treba dobro 
poznati komunikacijske tehnologije in storitve, ki temeljijo na računalniških omrežjih in 
internetu. Tudi komunikacija prek interneta zahteva poznavanje določenih pravil vedenja, 
ki se jih moramo ljudje držati. Poskrbeti moramo tudi za svoje osebne podatke, ki jih s 
sogovornikom izmenjujemo prek interneta, ker so na voljo vsem uporabnikom interneta. 
Danes vse bolj razvijajo komunikacijski mediji, kot so: elektronska pošta, elektronske 
oglasne deske in internetni forumi, družbena omrežja, različne klepetalnice in podobno. 
Hitrost razširja uporabo novih tehnologij in vpliva na to, da postanejo osnovni instrumenti 
sporočila, ki jih nobena organizacija, podjetje ali institucija ne sme prezreti. Učinkovitost, 
hitrost, zanesljivost in finančni prihranek pri vsaki transakciji, opravljeni prek interneta, so 
glavni razlogi, da danes večina mednarodnih gospodarskih komunikacij poteka prek te vrste 
elektronske komunikacije. Pošto se lahko prejema in pošilja prek interneta (e-pošta), 
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kupuje in prodaja (e-poslovanje), ureja osebne finance, posluje z bankami, izvaja domača 
in mednarodna plačila, oglašuje, naroča in rezervira, pogaja (klepeta), pošilja dokumente, 
pomaga pri navigaciji v neznanih prostorih, sodeluje na mednarodnih razpisih in natečajih, 
izvede vpis v šolo, opravlja izpite, pridobi kvalifikacije, zagotovi prihod različnih služb itd. 
Internet je tako postal nepogrešljivo orodje v mednarodnem gospodarskem komuniciranju, 
saj omogoča najhitrejše in najcenejše opravljanje vseh vrst del. Tako je tudi pri drugih 
vrstah dejavnosti: odgovarjanje na vprašanja potencialne stranke ali partnerjev, tiskanje 
informacij, novic in poročil. Internet, intranet, ekstranet, e-pošta, videokonference itd. 
zagotavljajo in odpirajo nove ter hitrejše načine za komunikacijo (Ferjan, 2017). 
Mihaljčič (2006) poudarja, da komunikacija zahteva obstoj namena, izraženega s 
sporočilom, ki ga je treba prenesti med pošiljateljem in prejemnikom. Nastalo sporočilo je 
kodirano (prevedeno v simbolično obliko) in preneseno prek medija ali kanala do 
prejemnika. Dobljeni rezultat je prenos pomena z ene osebe na drugo (slika 1). 
Slika 1: Preprost komunikacijski proces in njegove komponente 
 
Vir: Prirejeno po Mihaljčić (2006, str. 12) 
Ključni deli komunikacijskega procesa so: pošiljatelj, kodiranje, sporočilo, kanal, 
dekodiranje, sprejemnik, »šum« (ali šum) in povratne informacije. Mihaljčič (2006, str. 12) 
trdi, da je misel ustno izrazit fizični produkt kode pošiljatelja. Ko človek govori, govor 
predstavlja sporočilo oziroma oblikovano misel. Tudi pri pisanju je pisanje manifestacija 
sporočila; kadar oseba gestikulira, sporočila predstavljajo tudi gibi rok in izrazi obraza. Kanal 
je medij, skozi katerega potujejo sporočila, pošiljatelj pa se odloči, ali bo uporabil formalni 
ali neformalni kanal. Vzpostavljajo formalne kanale organizacij in posredujejo sporočila, 
povezana s poklicnimi dejavnostmi članov družbe. Tradicionalno sledijo verigi oblasti 
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znotraj organizacije. Po neformalnih kanalih se prenašajo socialna ali osebna sporočila 
znotraj organizacije. Ti kanali so spontani in nastanejo kot odziv na posameznikove izbire. 
Sporočilo je usmerjeno na prejemnika, vendar preden ga lahko prejme, ga morajo simboli 
v sporočilu prevesti v obliko, ki je prejemniku razumljiva. Ta postopek se imenuje 
dekodiranje. Zadnji člen komunikacijskega procesa je povratna informacija, kjer se preveri 
uspeh dostave sporočila. To določa razumevanje poslanega sporočila. Vračanje informacije 
je postopek, s katerim ponudnik sporočila preveri, kako je njegovo sporočilo dekodirano, in 
ga prejme. Prejemnikov odgovor na sporočilo lahko vpliva na osebo, ki lahko sporočilo po 
vrstnem redu spremeni, da bi ga prejemnik bolje razumel. Ko oseba, ki pošilja sporočilo, ne 
more preveriti, kako prejemnik razume sporočilo, lahko pride do nesporazuma ali 
neuspešne komunikacije. Odprta dvosmerna komunikacija olajša razumevanje. Odgovor 
osebe, ki se odziva na morebitno izbiro izražanja sporočila ponudniku, je povratna 
informacija. Za uspešne povratne informacije mora ponudnik dati pozornost poslušalčevim 
odzivom in jim prilagoditi svoje informacije (Mihaljčič, 2006).  
Wright in Noe (1995) poudarjata, da je kodiranje sporočila kompleksna dejavnost, ki izhaja 
iz želje po komunikaciji. Kodiranje pomeni izbiro simbolov, s katerimi bo sporočilo poslano. 
Kodiranje ne vključuje le pisne in ustne besede (govor in pisanje), temveč tudi kretnje, 
intonacijo, govorico telesa, obrazno mimiko in vsa druga sredstva, ki se uporabljajo za 
izražanje samega sebe in lastnih čustev. Ko je sporočilo kodirano – ko so izbrani ustrezni 
simboli za izražanje ideje sporočila, sledi pošiljanje sporočila. Prejemanje sporočila ali 
dekodiranje je doseženo takrat, ko prejemnik prevede simbole sporočila v obliki, ki mu je 
razumljiva. Pomembno je, da pošiljatelj in prejemnik uporabljata enak kodni sistem, saj bo 
komunikacija le na ta način potekala nemoteno, sporočilo pa bo razumljivo in preneseno v 
pravilni obliki. Povratno informiranje povzroči krožni proces in komunikacija se začne 
ponovno pri kodiranju s strani pošiljatelja. Uspešnost komunikacije se pokaže na podlagi 
razumljivosti sporočila. Gre za neobvezen del procesa, saj ga je možno zaključiti že pri 
dekodiranju. 
Shannon in Weaver (1998) zatrjujeta, da so v organizacijah z boljšo obliko komunikacije 
povratne informacije med sodelavci ustvarjene z ustno komunikacijo, torej z besedami. 
Lahko so pozitivne in ne samo negativne. Skušajo se prilagoditi sodelavcu, njegovi 
zmožnosti razumevanja in stanju razpoloženja. Tisti, ki je soudeležen v komunikaciji, se 
trudi biti uvideven in je pazljiv, na kakšen način poteka komunikacijski proces. Prizadeva si 
biti konkreten in natančen. Bistvo uspešne komunikacije je posredovanje sporočila tako, da 
prejemnik ustrezno prenese izkušnjo pošiljateljevega sporočila. Za učinkovit prenos 
informacij mora pošiljatelj imeti zadostno količino znanja in spretnosti, da lahko to stori na 
razumljiv način. Sporočilo je vsebina tega, kar se prenaša, in je izdelek pošiljatelja, saj gre 
za njegovo idejo ali misel (Kavčič, 2011). 
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3  MOTNJE PRI KOMUNICIRANJU 
Komunikacija pogosto vključuje veliko motenj, in sicer na ravni posameznika in na ravni 
organizacije. Motnje preprečujejo nemoten pretok sporočil v organizaciji, ker obstajajo 
sporočila, ki nikoli ne dosežejo tistih, na katere so naslovljena (Kotler, 1996). Za to, da bi  
komunikacija potekala tekoče in brez omejitev, je potrebna selekcija, ki jo možgani opravijo 
kar sami s poslušanjem oziroma prejemanjem informacij. Izločanje nepomembnih besed in 
beleženje pomembnih informacij je naravni proces poslušalca. Raziskava, ki sta jo opravila 
Kupritz in Hillsman (2011, v Andrews, 2017), dokazuje, da je za kakovostno komunikacijo 
treba izbirati pomembne dele informacij, saj si možgani le tako zabeležijo bistvo.  
Slika 2: Motnje v komunikaciji 
 
Vir: prirejeno po Florjančič (2000, str. 71) 
Obstajajo tri vrste motenj (Florjančič, 2000): 
– sporočilo nikoli ne pride do ciljnega prejemnika ali je prejeto po delih in so vzrok 
prekinitve ali »hrup« v komunikacijskem procesu, 
– oseba, ki pošilja, ali oseba, ki prenaša, spremeni sporočilo samo, 
– prejemnik spremeni sporočilo. 
Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič (2004) opredeljujejo uspešno komunikacijo takrat, ko je 
poslušanje aktivno. Motnja v komunikaciji je najbolj opazna takrat, ko poslušalec ni zavzeto 
aktiven pri temi, temveč pogleduje naokoli ali ne posluša govorca do konca. Z vpadanjem v 
besedo se zmanjšata koncentracija in motiviranost govorca, poslušalec pa komunikacijo 
ovira z nestrpnostjo in nerazumevanjem. 
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Udeleženci v komunikacijskem procesu si pomen informacij interpretirajo različno, odvisno 
od njihovih izkušenj. Sprejemajo se le tista sporočila, ki so v skladu s stališči, pričakovanji ali 
prepričanji osebe, ki informacijo prejme. Vse druge informacije se spregledajo ali popačijo. 
Močna čustva so najpogostejši in najmočnejši uničevalci komunikacijskega procesa. Oseba 
pod intenzivnimi čustvi ima izkrivljeno sliko resničnosti, zato takih informacij ne vidi in ne 
sliši na enak način kot so bili poslani (Sikavica idr., 2008).  
Erven (2009) zatrjuje, da je komunikacija v središču številnih medosebnih težav, s katerimi 
se srečujejo organizacije skupaj s svojimi zaposlenimi. Poznavanje skupnih motenj za 
komunikacijo je prvi korak k zmanjšanju njihovega vpliva. Zastopa dejstvo, da bi moral vsak 
v komunikacijskem procesu poskrbeti za to, da je sam dober komunikator, in šele nato 
zahtevati od drugih v procesu enake oblike komuniciranja. Že zavedanje motenj bi veliko 
pripomoglo k njihovemu odpravljanju. 
3.1  MOTNJE NA RAVNI POSAMEZNIKA 
Fizične ovire oziroma telesne motnje motijo komunikacijo v fizičnem smislu. So ovire, ki jih 
povzroča hrup (tj. karkoli, kar prekine ali popači sporočilo), ki je lahko (Kotler, 1996): 
– zunanji hrup (hrup, svetloba, vročina/mraz, vibracije, okvare naprave – če 
komunikacija poteka prek njih, tihi govor pošiljatelja, slabe fotokopije, izvajanje več 
dejavnosti hkrati itd.), 
– notranji zvoki, ki motijo komunikacijo, so povezani s fiziološkim in čustvenim 
stanjem udeležencev v komunikaciji (lakota, žeja, utrujenost, tesnoba itd.), 
– fizični zvoki, ki običajno ne ustavijo komunikacije, čeprav jo lahko začasno omejijo. 
Tovrstne težave je običajno najlažje rešiti s spreminjanjem lokacije komunikacije, z 
odložitvijo pogovora za drugo (boljšo) priložnost, z nabavo ustrezne komunikacijske 
opreme, če prosimo sogovornika, naj govori glasneje, itd.  
Tabela 1 prikazuje ovire na ravni posameznika. 




- Slaba vsebina, format ali jasnost sporočila, 
- pošiljatelj slabo strukturira sporočilo. 
Neusklajenost 
poslanega sporočila  
- Neusklajenost verbalnega in neverbalnega dela sporočila, 
- neusklajenost sporočila in delovanja. 
Pomanjkljiva 
verodostojnost 
- Nezaupanje v pošiljatelja sporočila, 
- nezaupanje v pošiljateljevo poznavanje problematike, 
- verjetnost, da pošiljatelj ni zaupljiv vir informacij. 
Filtriranje informacij - Ko pošiljatelj sporočila meni, da kakšen del sporočila ni pomemben 
ter ga ni treba posredovati naprej prejemniku, 
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Ovire Razlaga/primer 
- ko nadrejeni ne želi deliti pomembnih informacij s podrejenimi, 
- ko se nadrejeni zadržujejo pri predstavljanju slabih novic ter 
informacij o reorganizaciji, ki vpliva neposredno na zaposlene, 
- ko podrejeni izkrivljajo pomen informacije iz razloga, da ne bi bili oni 
izvor slabih novic. 
Nezadostno 
poslušanje 
- Preveč govorjenja, 
- neaktivno poslušanje, 
- neučakanost pri lastnem govorjenju. 
Čustva, obsojanje in 
različna videnja 
- Čustvena stanja pošiljatelja/prejemnika sporočila vplivajo na 
uspešnost pošiljanja/prejemanja sporočila, 
- predsodki do določenih skupin zaposlenih (zaposleni drugačne 
kulture, veroizpovedi, organizacijske ravni itd., 
- vnaprej sprejeta odločitev o problematiki, o kateri se izvaja 
komunikacija, 
- selektivno poslušanje, 
- razlike v mnenju o stvareh, torej o različnih percepcijah, ki so lahko 
odvisne od stopnje izobrazbe itd. 
Vir: prirejeno po Sikavica, Bahtijarević Šiber in Pološki Vokić (2008) 
Jezikovne ovire lahko negativno vplivajo na komunikacijo na več načinov, med drugim z 
jezikovno raznolikostjo ljudi, ki komunicirajo. Jeziki so različni in vsak ima svoj način razlage 
sporočila. Splošno znano je, da je posebne fraze in narečja zelo težko prevesti, kar lahko 
privede do nesporazumov. Stopnja izobrazbe močno vpliva na število uporabljenih besed, 
ki se ne uporabljajo vsakodnevno. V vsakdanjem neformalnem pogovoru običajno ljudje 
uporabijo 3.000 besed, medtem ko visoko izobražen človek od 20.000 do 30.000 besed. Če 
človek želi, da ga sogovornik razume na primeren način, mora za to poskrbeti. Strokovno 
področje, s katerim se posameznik ukvarja, torej uporaba visoko specializiranega jezika (pri 
različnih poklicih, kot sta npr. medicina ali računalništvo), ki članom stroke pomaga, da se 
jih na enostavnejši način bolje razume in izmenja zapletene ideje. Težava lahko nastane, 
kadar se žargon (ali specializiran jezik) uporablja v komunikaciji z ljudmi, ki ne sodijo v 
obravnavano skupino in jim je komunikacija nerazumljiva. Kompleksno, predolgo in 
nenatančno izražanje lahko tudi moti komunikacijo. Ljudje bolje razumejo sporočila, ki jih 
ne »napolnijo« s preveč informacijami hkrati. V tem smislu bi se morali v komunikaciji 
truditi prenesti informacijo čim bolj preprosto, kratko in natančno (Erven, 2009). Čeprav je 
poslušanje najpomembnejši element komunikacijskega procesa, je ena od najpogostejših 
ključnih ovir v komunikaciji ravno nepravilno poslušanje sogovornika. Poslušanje se realizira 
v komunikaciji na različnih kognitivnih in čustvenih ravneh (Sikavica, Bahtijarević Šiber & 
Pološki Vokić, 2008): 
– neobstoječe poslušanje (ignoriranje sogovornika), 
– lažno poslušanje, 
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– omejeno poslušanje (enostransko in selektivno), 
– egocentrično poslušanje (zajemanje besed, deljenje nasvetov, spraševanje itd.), 
– pozitivno poslušanje (pozorno in aktivno, torej empatično poslušanje). 
Čustveni odzivi (ljubezen, jeza, sovraštvo, ljubosumje, strah, zmedenost itd.) vplivajo na 
razumevanje sporočil drugih ljudi, pa tudi na to, kako ljudje s svojimi sporočili vplivamo na 
druge. Čeprav so čustva lahko koristna pri komunikaciji (npr. navdušenje), obstajajo tudi 
primeri, ko so lahko ovira za pošiljanje in prejemanje informacij. Živčna ali prestrašena 
oseba, ki informira s svojimi čustvi, močno vpliva na način, kako bo občinstvo sprejelo 
informacijo. Najbolj primeren način za premagovanje čustev je, da se jih sprejme kot del 
procesa komunikacije in se jih poskuša pravilno razlagati, kadar lahko izzovejo težave. Prav 
tako je pomembno pogledati in poskusiti napovedati čustvene odzive sogovornika 
(Carnegie, 2012). 
Stereotipi (predpostavke) so prepričanja, da imajo vsi člani določene skupine podobne 
značilnosti ne glede na dejanske razlike med njimi. Razlog za oblikovanje stereotipov je 
mogoče najti v težnji ljudi, da se čim manj ukvarjajo z drugimi aktivnostmi, ko razmišljajo o 
drugih. Ko ljudi uvrščamo v določeno skupino, mislimo, da vemo, kakšni so in kakšno je 
njihovo vedenje. Na ta način se izognemo dolgotrajnemu procesu spoznavanja oseb kot 
posameznikov. Vsakodnevni stik z velikim številom ljudi onemogoča izvedeti vse o njih, zato 
potrebujemo intuicijo in se zato zanašamo na že razpoložljive informacije. O nekom sodimo 
glede na njegov videz, fizično kondicijo, poklic, spol, rasno ali etično poreklo in podobno. 
Na podlagi teh informacij ljudje organizirajo svoje dojemanje in si tako ustvarijo stereotipe 
o različnih skupinah ljudi. Na primer: Nemci so natančni, črnci glasbeniki, ženske slabe 
voznice, umetnice nore itd. Obstoj stereotipov o nekaterih skupinah predstavlja tveganje 
za slabo komunikacijo in konflikte. Člani določene skupine torej od začetka nimajo 
možnosti, vendar ne zato, ker so nekaj rekli, temveč samo zato, ker pripadajo določeni 
skupini. Stereotipi lahko vodijo do predsodkov (negativni odnosi do drugih, ki temeljijo na 
njihovi pripadnosti), obstoj predsodkov pa zelo pogosto vodi do diskriminacije (torej stik z 
ljudmi iz skupine, do katere ima oseba predsodke). Predsodki so negativen odnos, 
diskriminacija pa je vedenje, ki iz tega izhaja. Oblike diskriminacije, s katerimi se soočajo 
ranljivi posamezniki, se zelo razlikujejo, od subtilnih do skrajno očitnih. Diskriminacija je 
resnična, vendar ni javno priznana in jo zelo pogosto imenujemo »stekleni strop« (tj. ovira, 
ki je ni mogoče videti) (Rozman in Kovač, 2012). 
3.2  MOTNJE NA RAVNI ORGANIZACIJE 
Carnegie (2012) opozarja, da lahko ljudje različno razumemo drugačna kulturna okolja. V 
sodelovanju in poslovni komunikaciji s poslovnimi partnerji drugih držav in z drugih celin 
naletimo na številne razloge. Pomembno je poznati in razumeti te razlike, da ne bi bile vzrok 
za slabo komunikacijo in poslovni neuspeh. Največje razlike so povezane s poslovnimi 
običaji, načinom pozdrava, oblačenja in prehrano. Poznavanje in spoštovanje teh razlik 
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bosta prispevala k boljšemu počutju poslovnih partnerjev, kar bo v veliki meri prispevalo k 
naši verodostojnosti in medsebojnim poslovnim odnosom. Dobra priprava na sestanke s 
tujimi poslovnimi partnerji, kar pomeni spoznavanje in spoštovanje razlik med kulturami, 
zmanjšuje potencialne komunikacijske ovire in utira pot do poslovnega uspeha. 
Komuniciranje poteka tako pisno kot ustno, slednje pa mora biti uspešno z namenom 
ustvarjanja dobre organizacijske klime in uspešnosti organizacije. Vsakodnevni delovni 
proces terja veliko usklajevanja med organizacijskimi enotami, kar v veliki meri pomeni 
dnevno sestankovanje in posledično motenje rednega delovnega procesa. Sporočila so 
lahko nejasna in nenatančna, zato je čutiti veliko stresa in zmede pri delu različnih 
posameznikov (Sikavica, Bahtijarević Šiber & Pološki Vokić, 2008).  
Tabela 2 prikazuje motnje na ravni organizacije. 
Tabela 2: Motnje na ravni organizacije 
Motnje Razlaga/primer 
Učinkovitost komunikacijskih kanalov - Slaba izbira komunikacijskega kanala, 
- nerazpoložljivost primernih komunikacijskih 
kanalov.  
Preobremenjenost z informacijami - Ko prejemniki sporočila prejmejo več informacij, kot 
so jih zmožni časovno ali intelektualno obdelati. To 
lahko privede do selekcioniranja prehitrih in 
nepremišljenih odločitev, pozabljanja ali ignoriranja 
informacij in neopravljenega dela, 
- v sodobnem poslovanju je najbolj značilna 
prezasedenost z elektronskimi sporočili. 
Razlike v statusu pri posameznikih v 
komuniciranju 
- Nadrejeni ni odprt za poslušanje nasvetov 
podrejenih, saj je mnenja, da ne bi bili podrejeni, če bi 
imeli dobre ideje, 
- nepripravljenost zaposlenih na nižjih ravneh za 
odprto komunikacijo o idejah za izboljšave v procesu 
opravljanja delovnih nalog s svojimi nadrejenimi, 
- neenakost med vodji različnih organizacijskih enot, 
npr. vodja proizvodnje je lahko mnenja, da njegova 
ideja ni enakovredno sprejeta in pomembna kot ideja 
vodje marketinga. 
Stalna potreba po znanju ter novih in 
vse bolj kompleksnih informacijah 
- Komunikacija je lahko otežena, ker zaposleni ne 
razumejo tematike, o kateri poteka razprava, 
- stalna potreba po novem znanju oziroma učenju 
zmanjšuje možnost komuniciranja zaradi pomanjkanja 
časa. 




- različne prekinitve. 
Jezikovne in kulturne razlike - Ko pošiljatelj in prejemnik informacij pripisujeta 
različne pomene določenim besedam ali mimiki telesa, 
- uporaba žargona, 
- nezadostno poznavanje jezika, v katerem potekata 
komunikacija in poslovanje, 
- nezadostno poznavanje posebnosti komuniciranja 
različnih kultur. 
Vir: prirejeno po Sikavica, Bahtijarević Šiber in Pološki Vokić (2008) 
Florjančič (2000) trdi, da motnje na ravni posameznika izvirajo iz individualnih karakteristik 
in obnašanja posameznika v trenutnih situacijah ter da motnje na ravni organizacije izhajajo 
iz organizacijskega konteksta, v katerem se komunicira (Florjančič 2000). Puščanje, 
filtriranje in izkrivljanje informacij predstavljajo zelo pomembne ovire v organizacijski 
komunikaciji. Sporočila je namreč pri prenosu iz ene v drugo organizacijo mogoče 
spremeniti, skrajšati ali izpustiti ravni (na primer igra »gluhih telefonov«) (Usha Rani, 2016).
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4  KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM SVETU 
Poslovna komunikacija je opredeljena kot izmenjava informacij med udeleženci poslovnega 
procesa, katerega namen je doseči čim boljše poslovne rezultate. Da družba, skupnost, 
organizacija ali podjetje lahko deluje, mora imeti in spoštovati določena pravila in odnose. 
Na učinkovitost vpliva veliko dejavnikov, a najpomembnejši dejavnik je ravno komunikacija 
znotraj poslovnega okolja (Prevodnik & Znidaršič, 2005). Komunikacija je bistvena za 
pridobivanje vtisa o organizaciji in lahko vpliva na uspeh oziroma neuspeh. Prijaznost, 
točnost in urejenost so nekatere lastnosti, ki vplivajo pozitivno, medtem ko neurejen dopis 
ali netočne informacije vplivajo negativno. Potrebna je učinkovita komunikacija na različnih 
ravneh in z različnih vidikov organizacije, kot so odnosi med vodjo in zaposlenimi. Vsako 
podjetje ima določen slog komunikacije, strukturiran glede na okolje, v katerem deluje. 
Komunikacija je pomemben del vsake organizacije, poslovanja in sistema upravljanja. 
Komunikacijski sistem vključuje prenos sporočil, izmenjavo informacij, izdajanje in 
prejemanje naročil, stike med poslovnimi partnerji in podobno, brez česar organizacija ne 
bi mogla delovati. Organizacija gradi komunikacijski sistem, ki zajema načrtovano omrežje, 
po katerem se premikajo informacije in povezujejo posamezniki v organizaciji, na delovnih 
mestih in v organizacijskih enotah. Je nepogrešljiva v vseh segmentih življenja in tako tudi 
v poslovnem svetu. Komuniciranje med zaposlenimi znotraj organizacije je notranje 
komuniciranje. To je zelo pomembno za delovanje organizacije, saj pripomore k njenemu 
uspehu. Notranja komunikacija je učinkovita takrat, ko je pravočasna, jedrnata in 
razumljiva. Komunikacija znotraj neke organizacije je proces izmenjavanja informacij, 
mnenj ali določenih odločitev med pošiljateljem in sprejemnikom sporočila. Notranja 
komunikacija motivira zaposlene k sodelovanju. Vodja ne bi smel dovoliti zaposlenemu, da 
iz drugih virov izve informacije ali pomembne novice o svoji organizaciji in svojem delu. 
Zaposleni od svojega nadrejenega pogosto prejmejo informacijo, ki so jo pred tem prejeli 
od svojega nadrejenega. Teoretično velja enako v primeru posredovanja informacij od 
spodaj navzgor. Ravno v tem primeru se pojavi največ težav, saj informacija velikokrat sploh 
ne doseže prejemnika informacije, sporočila. Slaba stran tega načina komunikacije je 
čakanje, preden informacije dosežejo vse zaposlene, pa tudi povratna informacija, ki je 
lahko le delna, omejena (Kavčič, 2009). 
Hribar (2009) pravi, da je za demokratične vodje tima značilen pristop »odprtih vrat«, zaradi 
česar so uspešnejši od drugih. V tovrstnem primeru so moderne organizacije, ki uspešno 
uveljavljajo tovrsten pristop, pokazale, da je pristop zelo učinkovit, saj vodstvena oseba v 
večini primerov vzbuja odpor do komuniciranja vsem hierarhično nižjim osebam. Težava je, 
da lahko strah pred pristopom k odprti komunikaciji to prepreči. Ob pristopu odprtih vrat 
pa ima vsaka oseba občutek, da lahko svobodno komunicira s hierarhično nadrejeno osebo. 
Vzdrževanje in razvijanje komunikacije z »nadrejenimi« in »podrejenimi« odpira možnost 
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spoznavanja značilnosti posameznikove osebnosti, kar je še posebej pomembno pri 
načrtovanju osebja in dodeljevanju vlog in nalog izvršiteljem. Izkušnje vodstvenih 
zaposlenih kažejo, da se komunikacija na ravni organizacija–menedžer–sindikat–delavci 
uresničuje s ciljem preprečevanja konfliktnih situacij, razumevanja težav itd. Tovrstna 
komunikacija je zato zaželena in potrebna. Posebej pomembne so komunikacije višje in 
visoke ravni upravljanja, ki gradijo odnose zaupanja med vplivnimi družbenimi skupinami 
in organizacijami. Tako notranja kot zunanja komunikacija se po pisanju in/ali ustni obliki 
izvajata v skladu z osebnimi metodami ali na sestankih. Prisotnost sodobnih tehničnih 
naprav pospeši komunikacijski proces, prihrani čas in denar, zmanjša potrebo po potovanju 
ter omogoča učinkovitejšo in pogostejšo izmenjavo informacij. Razlike med centraliziranimi 
in decentraliziranimi omrežji so prikazane v tabeli 3 (Mihalič, 2008). 
Tabela 3: Razlike med centraliziranimi in decentraliziranimi mrežami 
Centralizirane mreže Decentralizirane mreže 
Zaposleni nimajo enakega pristopa k 
informacijam. 
Zaposleni imajo enak pristop do informacij. 
Informacije se prenašajo prek posrednika, ki 
nadzira tok informacij. 
Informacije se prenašajo neposredno. 
Otežena koordinacija. Enostavna in učinkovita koordinacija. 
Zmanjšana motiviranost in zadovoljstvo 
zaposlenih. 
Večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, 
ki so vključeni v proces odločanja. 
Učinkovite so za enostavne rutinske naloge. Učinkovite so za kompleksne in nenavadne 
naloge. 
Vir: prirejeno po Mihalič (2008) 
Mager (2017) komunikacijo opredeljuje kot učinkovito v situacijah, ko je komunikacija 
dosegla svoj namen, in sicer ko je poslušalec oziroma prejemnik sporočila to sporočilo 
interpretiral tako, kot je pošiljatelj želel. Komuniciranje je uspelo, ko je omogočena 
izmenjava informacij, misli čustev ali idej, cilj naštetega pa je medsebojno razumevanje. 
Vdovin (2017) trdi, da ljudje v organizaciji komunicirajo iz različnih razlogov, med 
najpomembnejšimi pa so: 
– vpliv na druge ljudi – eden od ključnih namenov organizacijske komunikacije je 
usmerjanje, torej namerno vplivanje na druge, da se vedejo na želeni način. Skozi 
proces komunikacije je mogoče spremeniti prepričanje druge osebe. Velikokrat je 
pri komunikaciji nadrejenega in podrejenega cilj vodje skupine, da delavec spremeni 
svoj odnos, mnenje in vedenje tako, da bodo bolj koristni in zaželeni za organizacijo, 
– doseganje usklajenega delovanja – komunikacija v organizacijah pogosto ne 
vključuje samo posameznih prizadevanj. Da bi organizacija lahko delovala, morajo 
posamezniki in skupine skrbno usklajevati svoja prizadevanja in dejavnosti, 
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– zmanjšanje negotovosti in dvoumnosti – večina ljudi se težko spopade z nejasnimi 
in negotovimi situacijami. Če je takšnih situacij veliko, postanejo negotovi in 
zaskrbljeni, čutijo potrebo po komunikaciji z drugimi ljudmi v isti ali podobni 
situaciji, 
– povratne informacije o uspešnosti – eden od motivov za komunikacijo v organizaciji 
je, da ljudje želijo dobiti povratne informacije o tem, kako opravljajo svoje delo, 
torej želijo, da drugi dajo informacije o tem, kako zadovoljni so z njihovim delom. 
Povratne informacije so zelo pomembne, ker je lažje doseči cilj. Na tak način vsi 
udeleženci procesa dobijo potrebno informacijo o tem, ali so uspešni v opravljanju 
svojega dela in ali so potrebne izboljšave, 
– potreba po družbi – vsak človek ima potrebo po družbi, potrebo po preživljanju časa 
z drugimi ljudmi in deliti svoje izkušnje. Del človeške narave je hrepenenje po 
druženju, to ne vključuje poslovnih razlogov. 
Neformalno komunikacija ne sledi avtoritativnim smernicam kot v primeru uradne 
komunikacije, poteka zaradi individualnih potreb članov organizacije in obstaja v vsaki 
organizaciji. Običajno je takšno sporočanje ustno in se lahko izrazi celo s preprostim 
pogledom, znakom ali tišino. Neformalna komunikacija je implicitna, spontana, 
večdimenzionalna in raznolika (Surbhi, 2018). 
Organizacija lahko učinkovito okrepi neformalne kanale za utrjevanje formalnih kanalov 
komunikacije, in sicer pri izražanju nekaterih informacij, ki jih ni mogoče usmeriti prek 
uradnih kanalov. Izpolnjuje želje ljudi po prepoznavanju dogajanja v organizaciji in ponuja 
priložnost za izražanje strahu, skrbi in pritožb. Neformalna komunikacija tudi olajša 
izboljšavo vodstvenih odločitev, saj je več ljudi vključenih v proces odločanja (Berlogar, 
1999). 
Kljub številnim prednostim ima neformalna komunikacija nekatere slabosti. Neformalna 
komunikacija vsebuje dejstva, prevare, govorice, nejasne podatke in nenatančne 
informacije, ki organizaciji lahko prej škodijo kot pomagajo. Poleg tega ni mogoče določiti 
odgovornosti za njihov izvor ali pretok informacij, vendar pa vsaka organizacija za 
učinkovito delovanje zahteva tako formalne kot neformalne načine komuniciranja. 
Sporočila, ki krožijo po reguliranih, vnaprej določenih kanalih organizacije, ustvarjajo 
formalno komunikacijo. Vsebina sporočila je povezana z dejavnostjo organizacije, z delom 
in vsem, kar je povezano s tem. Formalna komunikacija je lahko sestavljena iz besednih 
sporočil, neverbalnih sporočil, napisanih v obliki črk, telefonskih sporočil, radijskih sporočil, 
tiskanih sporočil in notranjih opomb. Običajno se vsa formalna sporočila zabeležijo in 
hranijo v evidenci organizacije. Primeri formalnih komunikacij so delovni ukazi, poročila in 
finančni dokazi, poročila o prodajah/zalogah, izjave, ki se nanašajo na politike podjetja, 
pošta itd. (Schermerhorn idr., 2004). 
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Formalno komunikacijsko omrežje organizacije skupaj s prostori za njihovo shranjevanje 
služi različnim namenom. Določi se kanal, skozi katerega bo poslano sporočilo, ustvari se 
načrt pošiljanja informacij (tako za oddajnik kot za sprejemnik), navede se usmeritev do 
oseb, ki se bodo odzvale, in do oseb, ki morajo biti obveščene o teh dejanjih, njihovih 
korakih in rezultatih, nudi se prostor za shranjevanje informacij, ki so potrebne pri 
načrtovanju operacij in nadzora. Formalna komunikacijska mreža je oblikovana iz formalnih 
kanalov, ustvarjenih z vzpostavitvijo formalnega sistema odgovornosti glede na strukturo 
organiziranosti. Popolna mreža je tista, ki vsebuje komunikacijski kanal od spodaj navzgor, 
navzdol in vodoravno. Pogosto manjka horizontalna komunikacija ali pa je neučinkovita in 
na ta način zmanjšuje točnost informacij. Situacija se pojavlja zaradi pomanjkanja stalnega 
kroženja informacij med oddelki, čeprav je to za organizacijo ključnega pomena v razmerah 
obstoječe konkurence ali pomanjkanja strokovnjakov za organizacijsko komuniciranje. 
Komunikacijo od zgoraj navzdol izvaja vodja do podrejenih. Obstajajo posredovane določbe 
in navodila, opredeljene so odgovornosti zaposlenih. Periodičnost je pomembna, ker 
zagotavlja stalno komunikacijo (Carnegie, 2012). 
Če se organizacija spreminja, je treba komunikacijo navzdol uporabiti za spreminjanje 
mnenj, odnosov, omejitev in strahu pred napačnimi informacijami, da se podpre zaposlene 
pri upoštevanju sprememb. Ta vrsta komunikacije zahteva povratne informacije (s 
komunikacijo od spodaj navzgor, od zaposlenih do vodje). Zaposleni lahko sporočijo svoje 
odgovore. Vodja mora biti pozoren na informacije, ki jih prejme (Schermerhorn idr., 2004). 
Glede na formalnost se komunikacija v organizaciji deli na formalno in neformalno. 
Formalno komunikacijo lahko razdelimo tudi na vertikalno komunikacijo in horizontalno 
komunikacijo. Vertikalna komunikacija je prevladujoča oblika komunikacije med 
zaposlenimi. Osnovna funkcija je zbiranje informacij za odločanje, znotraj navpične 
hierarhije pa poteka v dveh smereh: od zgoraj navzdol in obratno, od spodaj navzgor. 
Komunikacija zgoraj zagotavlja potrebne povratne informacije nadrejenim in oblastem o 
izvrševanju nalog, stanju in spremembah v organizaciji. Spodnja komunikacija je realizirana 
v skladu s hierarhijo oblasti, katere vsebina je najpogosteje direktivne in svetovalne narave, 
gre torej za navodila za izvajanje nalog. Zaradi razlike v statusu in moči med vodji in 
zaposlenimi vertikalna komunikacija pogosto daje popačeno sliko o stanju organizacije. 
Vodoravna komunikacija se izvaja med posamezniki na isti organizacijski ravni. Za razliko 
od vertikale, kjer so ljudje v neenakem položaju, ljudje na isti organizacijski ravni izhajajo iz 
enakih položajev in imajo enak vpliv na odločanje. Horizontalne komunikacije so zelo 
pomembne, saj krepijo usklajevanje med skupino, oddelkom in službo. Horizontalna 
komunikacija, tako kot bočni tok sporočil, strogo ne pride v poštev kot hierarhični način 
urejanja komunikacij. Kot komunikacija z večjo mero svobode pri uresničevanju prispeva k 
uspešnejši komunikaciji navzgor in navzdol, organizacija pa je na ta način bolj homogena in 
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uspešna. Zadovoljstvo zaposlenih povečuje odprava konfliktih situacij, pravočasna 
komunikacija in pravilna izmenjava (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič 2004). 
Ivanuša-Bezjak in Kociper (2009) pravita, da je poslovna komunikacija realizirana tako 
znotraj kot zunaj organizacije. Pri komunikaciji znotraj organizacije gre za proces, v katerem 
sodelujejo vsi zaposleni v organizaciji, namen komunikacije pa je uresničitev določenega 
poslovnega načrta. Notranja komunikacija zajema navpično komunikacijo, ki poteka 
navzdol. Pri tovrstni komunikaciji gre za naročanje oziroma dajanje navodil za opravljanje 
določene naloge. Proces tovrstne komunikacije poteka od nadrejenega do podrejenega, 
kateremu daje navodilo oziroma narekuje potek delovnega procesa. Način, kjer 
komunikacija poteka znotraj organizacije, nosi ime interna komunikacija.  
Pri zunanji komunikaciji gre za eksterno komuniciranje. Pri vertikalni komunikaciji navzgor 
podrejeni podaja mnenje, povratno informacijo ali druge informacije nadrejenemu. Pri 
dvosmernem komuniciranju med zaposlenimi opazimo vodoravno oziroma horizontalno 
komunikacijo. Gre za komuniciranje med zaposlenimi znotraj določene skupine. Pri 
komuniciranju zunaj organizacije gre za proces, v katerem sodelujejo zaposleni določene 
organizacije z zunanjim okoljem, na primer s poslovnimi partnerji, potrošniki in ostalimi 
udeleženci poslovnega delovanja. Poslovna komunikacija močno pomaga organizaciji, da 
deluje bolje, in pripomore k doseganju poslovnih uspehov. Vsaka dobra komunikacija med 
ljudmi znotraj in zunaj organizacije vodi k uspešnejšemu delu in s tem k doseganju večjega 
dobička, ki je cilj vsake organizacije (Leonard, 2019). 
Notranja komunikacija je izmenjava informacij in idej znotraj organizacije. Sporočila se 
lahko izmenjajo z osebnim stikom, po telefonu, faksu, s pismom, po e-pošti, na intranetu 
itd. Notranja komunikacija pomaga zaposlenim pri opravljanju njihovega dela in razvija 
jasnost občutka poslanstva organizacije ter hitro prepoznavanje in odzivanje na 
potencialne težave. Uresničiti jo je moč v formalni in neformalni obliki. Organizacija ima 
notranji komunikacijski sistem, ki vsem zaposlenim omogoča, da se bodo seznanili z 
informacijami, ki so pomembne za njihovo delo in usposabljanje. Določanje trenutnih 
delovnih načrtov, razporejanje delovnih mest, poročanje in reševanje trenutnih težav 
izvajajo na delovnih sestankih, ki potekajo na vseh hierarhičnih ravneh. Vodje 
organizacijskih delov, tj. sektorjev, organizirajo sestanke sami za organizacijske enote, 
posredujejo informacije o ciljih in načrtih svojim sodelavcem ter skrbijo za zbiranje 
informacij za odločanje (Herman, 2002).  
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5  ANALIZA KOMUNICIRANJA V ORGANIZACIJI GoOpti 
Raziskava je bila opravljena med zaposlenimi v organizaciji GoOpti ter med poslovnimi 
partnerji znotraj Slovenije in Hrvaške (predstavniki turističnih agencij ali vodje njihovega 
oddelka za poslovne partnerje). Anketni vprašalnik so v obliki sporočila s povezavo do 
spletnega portala 1KA prejeli prek elektronske pošte, poslane z notranjega elektronskega 
naslova organizacije GoOpti. Vprašalnik je bil posredovan zaposlenim in izbranim 
poslovnim partnerjem, s katerimi izvajalka raziskave redno sodeluje, kar predstavlja 
približno 10 % vseh deležnikov. Za sodelovanje v raziskavi so se odločili vsi povabljeni. V 
nadaljevanju so predstavljeni dobljeni rezultati o načinu komuniciranja v izbrani 
organizaciji. Z idejo o želji uresničevanja prevoza glede na povpraševanje je nastala 
organizacija GoOpti. Spletna platforma je nastala leta 2011 z edinstveno ponudbo v 
Sloveniji, ki ponuja prodajo in organizacijo transferjev, odzivnih glede na povpraševanje. V 
letu 2015 je bil spremenjen  poslovni proces ter izboljšan sistem delovanja, snovan na 
osnovi vključitve na tuje trge in širitve poslovne mreže. Organizacijo odlikujejo močna 
zavzetost za zadovoljstvo uporabnikov storitve, tako lastnikov kot zaposlenih, in skupna 
želja po uspehu in širitvi. 
5.1  VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Raziskava je bila opravljena prek spletnega portala 1KA med 18. 1. 2021 in 25. 2. 2021. 
Anketni vprašalnik je vseboval 4 demografska vprašanja, in sicer o spolu, starosti, izobrazbi 
in delovni dobi v organizaciji. Sledile so trditve, povezane s komunikacijo v organizaciji 
GoOpti. Lestvica ocen je bila od 1 do 5 glede na stopnjo strinjanja, kjer 1 označuje 
nestrinjanje in 5 popolno strinjanje. Sodelujoči v raziskavi so strinjanje s trditvami 
ocenjevali po Likertovi lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – delno se 
strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam). 
Tabela 4: Spol sodelujočih v raziskavi 
Spol Št. % 
Moški 29 58,0 
Ženski 21 42,0 
Vir: lasten 
Tabela 4 prikazuje spol sodelujočih. Sodelovalo je 58,0 % moških in 42,0 % žensk. 
Tabela 5: Starost sodelujočih v raziskavi 
Starostne skupine Št. % 
18–25 let 8 16,0 
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Starostne skupine Št. % 
26–35 let 20 40,0 








Tabela 5 prikazuje starost sodelujočih v raziskavi. 40,0 % sodelujočih je iz starostne skupine 
od 26 do 35 let, 38,0 % iz starostne skupine od 36 do 45 let, 16,0 % iz starostne skupine od 
18 do 25 let ter 6,0 % iz starostne skupine od 46 do 55 let. 
Tabela 6: Izobrazba sodelujočih v raziskavi 
Izobrazba Št. % 
Poklicna 3 6,0 
Srednješolska 6 12,0 
Visokošolska 13 26,0 
Univerzitetna 15 30,0 
Magisterij 9 18,0 
Doktorat 4 8,0 
Skupaj 50 100,0 
Vir: lasten 
Tabela 6 prikazuje doseženo izobrazbo sodelujočih v raziskavi. V raziskavi je sodelovalo  
6,0 % sodelujočih s poklicno izobrazbo, 12,0 % s srednješolsko izobrazbo, 26,0 % z 
visokošolsko izobrazbo, 30,0 % z univerzitetno izobrazbo, 9,0 % z magisterijem in 8,0 % z 
doktoratom. 
Tabela 7: Delovna doba sodelujočih v raziskavi 
Delovna doba v organizaciji Št. % 
1–3 let 14 28,0 
4–6 let 17 34,0 
Od začetka obstoja organizacije 19 38,0 
Skupaj 50 100,0 
Vir: lasten 
Tabela 7 prikazuje delovno dobo sodelujočih. 38,0 % sodelujočih je imelo delovno dobo od 
začetka obstoja organizacije, torej od leta 2011, 34,0 % od 4 do 6 let ter 28,0 % od 1 do 3 
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let. Največji delež sodelujočih v raziskavi je v organizaciji zaposlenih od začetka obstoja 
organizacije. 
5.2  PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati trditev, povezanih s komuniciranjem v organizaciji 
GoOpti. Sodelujoči so trditve ocenjevali z naslednjimi ocenami: 1 – sploh se ne strinjam,  
2 – ne strinjam se, 3 – delno se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. 
Tabela 8: Strinjanje s trditvami 





Če bi imeli svoj interni kanal komuniciranja v 
organizaciji, na primer aplikacijo za medsebojno 
dopisovanje (Skype), bi bila komunikacija najbolj 
uspešna. 
50 4,42 1,08 –1,517 1,803 
Kot način komuniciranja v organizaciji največkrat 
uporabljam telefonski pogovor. 
50 4,3 1,332 –1,256 0,348 
Na uspešnost reševanja konfliktov v organizaciji vpliva 
uspešna komunikacija med udeleženci v konfliktu. 
50 4,3 1,38 –0,99 –0,346 
Na uspešnost delovanja organizacije vpliva 
zadovoljstvo zaposlenih. 
50 4,28 1,011 –1,217 0,261 
Nerazumljivo komuniciranje med zaposlenimi v 
organizaciji ima slab vpliv na delovno uspešnost. 
50 4,28 1,003 –1,261 1,242 
Pisna komunikacija je edini zanesljiv način 
komuniciranja. 
50 4,26 1,077 –0,898 0,017 
Kot način komuniciranja bi raje izbral interni način 
komuniciranja (interno aplikacijo) kot pa standardne 
oblike komuniciranja (e-pošta, telefon, pogovor). 
50 4,26 0,866 –0,858 0,405 
Uspešno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo 
zaposlenih. 
50 4,26 1,132 –0,845 –0,333 
Medsebojna komunikacija je zelo pomembna za 
delovni proces. 
50 4,24 1,119 –1,462 1,4 
Medsebojna komunikacija je pomembna. 50 4,24 1,088 –1,18 0,496 
Vodja vedno posreduje informacijo na razumljiv način. 50 4,24 1,077 –0,898 0,017 
Vedno dobim informacije, ki jih potrebujem za svoje 
delo. 
50 4,22 1,026 –1,379 1,272 
Pri medsebojnem komuniciranju je končni rezultat 
dober. 
50 4,18 0,859 –1,752 3,789 
Osebna komunikacija z vodjo je ključna za uspešno 
poslovanje organizacije. 
50 4,16 0,986 –1,354 1,47 
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Komuniciranje z vodstvom organizacije je omogočeno 
vsakemu zaposlenemu. 
50 4,16 0,953 –1,238 0,528 
Spletno komuniciranje bi moralo v popolnosti 
nadomestiti pisno komuniciranje.  
50 4,14 1,143 –0,854 –0,38 
Pri osebni komunikaciji se konflikti rešijo takoj. 50 4,14 1,132 –0,845 –0,333 
Uspeh organizacije je rezultat dobrega medsebojnega 
sodelovanja med zaposlenimi. 
50 4,12 1,239 –0,518 –0,949 
Več razgovorov z vodjo bi izboljšalo interno 
komunikacijo. 
50 4,12 1,161 –0,695 –0,669 
Šum v komunikaciji povzroča neosebna komunikacija. 50 4,1 1,117 –0,508 –0,721 
Ne širim informacij, za katere nisem prepričan, da so 
resnične. 
50 4,02 1,232 –0,334 –1,092 
Le en način komuniciranja v organizaciji bi bil najboljši. 50 4 1,077 –0,898 0,017 
Uspešno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo vseh 
udeležencev v procesu izvajanja dela. 
50 3,98 0,981 –1,457 1,886 
Ko informacije ne razumem, nemudoma prosim za 
pojasnilo. 
50 3,98 0,944 –1,466 2,201 
Komunikacija v organizaciji je učinkovita. 50 3,94 0,954 –1,199 1,295 
S komunikacijo v organizaciji sem zadovoljen. 50 3,94 0,889 –0,871 0,075 
Komunikacijski kanali so skrbno izbrani. 50 3,94 0,982 –1,057 0,834 
Komuniciranje v organizaciji je varno. 50 3,94 0,894 –1,039 0,346 
Za moje zadovoljstvo v organizaciji je pomembno 
medsebojno razumevanje. 
50 3,94 0,976 –1,293 1,502 
Osebna komunikacija z vodjo je ključna za uspešno 
poslovanje organizacije. 
50 3,88 1,097 –0,91 –0,082 
Uporaba spletnih kanalov komuniciranja je dobra za 
organizacijo. 
50 3,86 0,814 –1,086 0,801 
Na uspešnost delovanja organizacije vpliva 
zadovoljstvo zaposlenih. 
50 3,84 1,035 –1,127 0,693 
Informacije, ki jih dobim, mi vedno pojasnijo vsa 
vprašanja. 
50 3,76 0,948 –0,889 –0,113 
Prek e-sporočanja lahko najhitreje razumem sporočilo.  50 3,66 0,948 –1,498 2,232 
Rad predlagam možnosti za izboljšavo komuniciranja v 
organizaciji. 
50 3,54 1,237 –1,106 0,186 
N = št. enot, x ̄= povprečje, σ = standardni odklon. 
Vir: lasten 
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Sodelujoči so se, povprečno gledano, strinjali z vsemi trditvami iz sklopa komunikacij v 
izbrani organizaciji (tabela 8). Najbolj pa so se strinjali s trditvijo, da če bi imeli svoj interni 
kanal komuniciranja v organizaciji, na primer aplikacijo za medsebojno dopisovanje (Skype 
ali katero drugo spletno aplikacijo), bi bila komunikacija najbolj uspešna (x ̄ = 4,42, σ = 
0,859). Sledijo trditve, da na uspešnost reševanja konfliktov v organizaciji vpliva uspešna 
komunikacija med udeleženci v konfliktu (x ̄= 4,30, σ = 0,814), da kot način komuniciranja v 
organizaciji največkrat uporabljajo telefonski pogovor (x ̄ = 4,30, σ = 0,953), da ima 
nerazumljivo komuniciranje med zaposlenimi v organizaciji slab vpliv na delovno uspešnost  
(x ̄= 4,28, σ = 0,948), da na uspešnost delovanja organizacije vpliva zadovoljstvo zaposlenih 
(x ̄= 4,28, σ = 1,011), da uspešno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (x ̄= 4,26, 
σ = 0,944), da bi kot način komuniciranja raje izbrali interni način komuniciranja (interno 
aplikacijo) kot pa standardne oblike komuniciranja (x ̄ = 4,26, σ = 0,986), da je pisna 
komunikacija edini zanesljiv način komuniciranja (x ̄ = 4,26, σ = 1,026), da vodja vedno 
posreduje informacijo na razumljiv način (x ̄= 4,24, σ = 0,894) in tako naprej. Baškovič (2010) 
poudarja pomen rednega internega komuniciranja in udeležbe zaposlenih pri odločanju s 
podpiranjem njihovih predlogov in idej. 
Tabela 9: T-test za neodvisne vzorce celotnega sklopa trditev glede na spol 
Spol N x ̄ σ t 
p 
(dvostranska) 
Celotno združen sklop trditev Moški 29 4,13 0,484 0,969 0,337 
Ženski 21 4,00 0,467 
N = št. enot, x ̄= povprečje, σ = standardni odklon, t = vrednost t-testa, p = statistična značilnost. 
Vir: lasten 
Iz tabele 9 je razvidno, da pri delitvi glede na spol ne prihaja do statistično značilnih razlik 
(p > 0,05) v mnenju o komunikaciji v izbrani organizaciji med moškimi ter ženskami na ravni 
stopnje značilnosti α = 0,05. Tako moški kot ženske so podobnega mnenja pri sklopu trditev 
o komunikaciji znotraj izbrane organizacije in ni opaziti znatnega odstopanja pri stališčih 
glede na to, ali je sodelujoči moškega ali ženskega spola. 
Tabela 10: T-test za neodvisne vzorce posameznih trditev glede na spol 
Trditev Spol N x ̄ σ t p 
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N = št. enot, x ̄= povprečje, σ = standardni odklon, t = vrednost t-testa, p = statistična značilnost. 
Vir: lasten 
Iz tabele 10 je razvidno, da med moškimi in ženskami prihaja do statistično značilnih razlik 
v mnenju glede komunikacije znotraj organizacije (p < 0,05) pri trditvi »Če bi imeli svoj 
interni kanal komuniciranja v organizaciji, na primer aplikacijo za medsebojno dopisovanje 
(Skype), bi bila komunikacija najbolj uspešna« in pri trditvi »Kot način komuniciranja bi raje 
izbral interni način komuniciranja (interno aplikacijo) kot pa standardne oblike 
komuniciranja (e-pošta, telefon, pogovor)«, in sicer na ravni stopnje značilnosti α = 0,05. 
Moški se v obeh primerih statistično značilno (p < 0,05) bolj strinjajo z navedenima 
trditvama kot ženske. Pri vseh ostalih trditvah ne prihaja do statistično značilnih razlik med 
moškimi in ženskami glede na mnenje o komunikaciji znotraj izbrane organizacije (p > 0,05). 
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Tabela 11: Analiza variance (ANOVA) glede na delovno dobo v organizaciji 
Celotno združen sklop trditev N x ̄ σ F p 
1–3 let 14 4,11 0,512 0,138 0,871 
4–6 let 17 4,10 0,469 
Od začetka obstoja organizacije 19 4,03 0,480 
Skupaj 50 4,08 0,477 
N = št. enot, x ̄= povprečje, σ = standardni odklon, F = vrednost F-testa, p = statistična značilnost. 
Vir: lasten 
Rezultati v tabeli 11 kažejo, da glede na delovno dobo v organizaciji ne prihaja do statistično 
značilnih razlik (p > 0,05) v mnenju o komunikaciji v izbrani organizaciji med kategorijami 
na ravni stopnje značilnosti α = 0,05. Tako tisti s krajšo kot tisti z daljšo delovno dobo so 
podobnega mnenja pri sklopu trditev o komunikaciji znotraj izbrane organizacije.  
Tabela 12: Analiza variance (ANOVA) glede na delovno dobo v organizaciji 
Trditev  N x ̄ σ F p 
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N = št. enot, x ̄= povprečje, σ = standardni odklon, F = vrednost F-testa, p = statistična značilnost. 
Vir: lasten 
Iz tabele 12 je razvidno, da glede na delovno dobo v organizaciji GoOpti ne prihaja do 
statistično značilnih razlik (p > 0,05) glede na posamezne trditve sklopa komunikacije v 
izbrani organizaciji med kategorijami na ravni stopnje značilnosti α = 0,05. 
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Tabela 13: Analiza povezanosti (Pearsonov koeficient) glede na starost 
Analiza povezanosti – korelacija Starost 
Celotno združen sklop trditev Pearsonov koeficient korelacije 0,161 
p (dvostranska) 0,265 
Št. enot 50 
Vir: lasten 
Kot se lahko razbere iz Pearsonovega koeficienta korelacije v tabeli 13, ne obstaja 
statistično značilna povezanost (p > 0,05) med starostjo in mnenjem glede komunikacije 
znotraj izbrane organizacije. Tako mlajši kot starejši so torej podobnega mnenja glede 
izbranega sklopa trditev. Likertova lestvica prikazuje meritev odvisnih spremenljivk z 
ocenami 1–5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – delno se strinjam, 
4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. 
Tabela 14: Analiza povezanosti (Pearsonov koeficient) glede na starost 
Analiza povezanosti – korelacije Starost 
Medsebojna komunikacija je zelo 
pomembna za delovni proces. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,044 
p (dvostranska) 0,761 
Št. enot 50 
Uspešno komuniciranje vpliva na 
zadovoljstvo vseh udeležencev v procesu 
izvajanja dela. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,155 
p (dvostranska) 0,282 
Št. enot 50 
Osebna komunikacija z vodjo je ključna za 
uspešno poslovanje organizacije. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,161 
p (dvostranska) 0,264 
Št. enot 50 
Na uspešnost delovanja organizacije vpliva 
zadovoljstvo zaposlenih. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,03 
p (dvostranska) 0,834 
Št. enot 50 
Uspeh organizacije je rezultat dobrega 
medsebojnega sodelovanja med 
zaposlenimi. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,073 
p (dvostranska) 0,614 
Št. enot 50 
Komunikacija v organizaciji je učinkovita. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,116 
p (dvostranska) 0,424 
Št. enot 50 
Na uspešnost delovanja organizacije vpliva 
zadovoljstvo zaposlenih. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,049 
p (dvostranska) 0,734 
Št. enot 50 
S komunikacijo v organizaciji sem 
zadovoljen. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,176 
p (dvostranska) 0,223 
Št. enot 50 
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Analiza povezanosti – korelacije Starost 
Pri medsebojnem komuniciranju je končni 
rezultat dober. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,109 
p (dvostranska) 0,449 
Št. enot 50 
Spletno komuniciranje bi moralo v 
popolnosti nadomestiti pisno 
komuniciranje.  
Pearsonov koeficient korelacije 0,014 
p (dvostranska) 0,922 
Št. enot 50 
Komunikacijski kanali so skrbno izbrani. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,116 
p (dvostranska) 0,424 
Št. enot 50 
Pisna komunikacija je edini zanesljiv način 
komuniciranja. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,062 
p (dvostranska) 0,667 
Št. enot 50 
Če bi imeli svoj interni kanal komuniciranja 
v organizaciji, na primer aplikacijo za 
medsebojno dopisovanje (Skype), bi bila 
komunikacija najbolj uspešna. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,111 
p (dvostranska) 0,441 
Št. enot 50 
Kot način komuniciranja bi raje izbral interni 
način komuniciranja (interno aplikacijo) kot 
pa standardne oblike komuniciranja (e-
pošta, telefon, pogovor). 
Pearsonov koeficient korelacije 0,115 
p (dvostranska) 0,426 
Št. enot 50 
Kot način komuniciranja v organizaciji 
največkrat uporabljam telefonski pogovor. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,023 
p (dvostranska) 0,872 
Št. enot 50 
Le en način komuniciranja v organizaciji bi 
bil najboljši. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,065 
p (dvostranska) 0,654 
Št. enot 50 
Komuniciranje v organizaciji je varno. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,176 
p (dvostranska) 0,223 
Št. enot 50 
Prek e-sporočanja lahko najhitreje razumem 
sporočilo.  
Pearsonov koeficient korelacije 0,056 
p (dvostranska) 0,701 
Št. enot 50 
Uporaba spletnih kanalov komuniciranja je 
dobra za organizacijo. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,035 
p (dvostranska) 0,812 
Št. enot 50 
Informacije, ki jih dobim, mi vedno pojasnijo 
vsa vprašanja. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,046 
p (dvostranska) 0,750 
Št. enot 50 
Rad predlagam možnosti za izboljšavo 
komuniciranja v organizaciji. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,117 
p (dvostranska) 0,418 
Št. enot 50 
Pearsonov koeficient korelacije 0,116 
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Analiza povezanosti – korelacije Starost 
Za moje zadovoljstvo v organizaciji je 
pomembno medsebojno razumevanje. 
p (dvostranska) 0,424 
Št. enot 50 
Medsebojna komunikacija je pomembna. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,150 
p (dvostranska) 0,300 
Št. enot 50 
Uspešno komuniciranje vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenih. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,147 
p (dvostranska) 0,310 
Št. enot 50 
Vedno dobim informacije, ki jih potrebujem 
za svoje delo. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,111 
p (dvostranska) 0,444 
Št. enot 50 
Osebna komunikacija z vodjo je ključna za 
uspešno poslovanje organizacije. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,119 
p (dvostranska) 0,409 
Št. enot 50 
Več razgovorov z vodjo bi izboljšalo interno 
komunikacijo. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,075 
p (dvostranska) 0,606 
Št. enot 50 
Vodja vedno posreduje informacijo na 
razumljiv način. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,136 
p (dvostranska) 0,345 
Št. enot 50 
Komuniciranje z vodstvom organizacije je 
omogočeno vsakemu zaposlenemu. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,007 
p (dvostranska) 0,961 
Št. enot 50 
Ne širim informacij, za katere nisem 
prepričan, da so resnične. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,128 
p (dvostranska) 0,376 
Št. enot 50 
Na uspešnost reševanja konfliktov v 
organizaciji vpliva uspešna komunikacija 
med udeleženci v konfliktu. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,088 
p (dvostranska) 0,542 
Št. enot 50 
Šum v komunikaciji povzroča neosebna 
komunikacija. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,127 
p (dvostranska) 0,380 
Št. enot 50 
Pri osebni komunikaciji se konflikti rešijo 
takoj. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,042 
p (dvostranska) 0,770 
Št. enot 50 
Nerazumljivo komuniciranje med 
zaposlenimi v organizaciji ima slab vpliv na 
delovno uspešnost. 






Ko informacije ne razumem, nemudoma 
prosim za pojasnilo. 








Kot je razvidno iz Pearsonovega koeficienta korelacije v tabeli 14, ne obstaja statistično 
značilna povezanost (p > 0,05) med starostjo in posameznimi trditvami glede mnenja o 
komunikaciji znotraj izbrane organizacije. Tako mlajši kot starejši so torej podobnega 
mnenja tudi pri posameznih trditvah.  
Tabela 15: Analiza povezanosti (Pearsonov koeficient) glede na stopnjo izobrazbe 
Analiza povezanosti – korelacije  Izobrazba 
Medsebojna komunikacija je zelo pomembna za 
delovni proces. 






Uspešno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo 
vseh udeležencev v procesu izvajanja dela. 






Osebna komunikacija z vodjo je ključna za 
uspešno poslovanje organizacije. 






Na uspešnost delovanja organizacije vpliva 
zadovoljstvo zaposlenih. 






Uspeh organizacije je rezultat dobrega 
medsebojnega sodelovanja med zaposlenimi. 












Na uspešnost delovanja organizacije vpliva 
zadovoljstvo zaposlenih. 












Pri medsebojnem komuniciranju je končni 
rezultat dober. 






Spletno komuniciranje bi moralo v popolnosti 
nadomestiti pisno komuniciranje.  
Pearsonov koeficient korelacije –0,051 
p (dvostranska) 0,726 
Št. enot 50 
Spletno komuniciranje bi moralo v popolnosti 
nadomestiti pisno komuniciranje.  
Pearsonov koeficient korelacije –0,051 
p (dvostranska) 0,726 
Št. enot 50 
Komunikacijski kanali so skrbno izbrani. Pearsonov koeficient korelacije –0,077 
p (dvostranska) 0,593 
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Analiza povezanosti – korelacije  Izobrazba 
Št. enot 50 
Pisna komunikacija je edini zanesljiv način 
komuniciranja. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,084 
p (dvostranska) 0,564 
Št. enot 50 
Če bi imeli svoj interni kanal komuniciranja v 
organizaciji, na primer aplikacijo za medsebojno 
dopisovanje (Skype), bi bila komunikacija najbolj 
uspešna. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,102 
p (dvostranska) 0,480 
Št. enot 50 
Kot način komuniciranja bi raje izbral interni 
način komuniciranja (interno aplikacijo) kot pa 
standardne oblike komuniciranja (e–mail, 
telefon, pogovor). 
Pearsonov koeficient korelacije –0,029 
p (dvostranska) 0,842 
Št. enot 50 
Kot način komuniciranja v organizaciji največkrat 
uporabljam telefonski pogovor. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,091 
p (dvostranska) 0,531 
Št. enot 50 
Le en način komuniciranja v organizaciji bi bil 
najboljši. 
Pearsonov koeficient korelacije 0,067 
p (dvostranska) 0,645 
Št. enot 50 
Komuniciranje v organizaciji je varno. Pearsonov koeficient korelacije –0,130 
p (dvostranska) 0,369 
Št. enot 50 
Prek e-sporočanja lahko najhitreje razumem 
sporočilo.  
Pearsonov koeficient korelacije –0,039 
p (dvostranska) 0,786 
Št. enot 50 
Uporaba spletnih kanalov komuniciranja je 
dobra za organizacijo. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,051 
p (dvostranska) 0,726 
Št. enot 50 
Informacije, ki jih dobim, mi vedno pojasnijo vsa 
vprašanja. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,025 
p (dvostranska) 0,861 
Št. enot 50 
Rad predlagam možnosti za izboljšavo 
komuniciranja v organizaciji. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,031 
p (dvostranska) 0,833 
Št. enot 50 
Za moje zadovoljstvo v organizaciji je pomembno 
medsebojno razumevanje. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,077 
p (dvostranska) 0,593 
Št. enot 50 
Medsebojna komunikacija je pomembna. Pearsonov koeficient korelacije –0,113 
p (dvostranska) 0,433 
Št. enot 50 
Uspešno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo 
zaposlenih. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,151 
p (dvostranska) 0,294 
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Št. enot 50 
Vedno dobim informacije, ki jih potrebujem za 
svoje delo. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,124 
p (dvostranska) 0,393 
Št. enot 50 
Osebna komunikacija z vodjo je ključna za 
uspešno poslovanje organizacije. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,098 
p (dvostranska) 0,500 
Št. enot 50 
Več razgovorov z vodjo bi izboljšalo interno 
komunikacijo. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,115 
p (dvostranska) 0,427 
Št. enot 50 
Vodja vedno posreduje informacijo na razumljiv 
način. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,025 
p (dvostranska) 0,863 
Št. enot 50 
Komuniciranje z vodstvom organizacije je 
omogočeno vsakemu zaposlenemu. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,154 
p (dvostranska) 0,286 
Št. enot 50 
Ne širim informacij, za katere nisem prepričan, 
da so resnične. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,121 
p (dvostranska) 0,401 
Št. enot 50 
Na uspešnost reševanja konfliktov v organizaciji 
vpliva uspešna komunikacija med udeleženci v 
konfliktu. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,097 
p (dvostranska) 0,504 
Št. enot 50 
Šum v komunikaciji povzroča neosebna 
komunikacija. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,115 
p (dvostranska) 0,425 
Št. enot 50 
Pri osebni komunikaciji se konflikti rešijo takoj. Pearsonov koeficient korelacije –0,032 
p (dvostranska) 0,827 
Št. enot 50 
Nerazumljivo komuniciranje med zaposlenimi v 
organizaciji ima slab vpliv na delovno uspešnost. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,144 
p (dvostranska) 0,320 
Št. enot 50 
Ko informacije ne razumem, nemudoma prosim 
za pojasnilo. 
Pearsonov koeficient korelacije –0,211 
p (dvostranska) 0,142 
Št. enot 50 
Vir: lasten 
Rezultati Pearsonovega koeficienta korelacije v tabeli 15 kažejo, da ne obstaja statistično 
značilna povezanost (p > 0,05) med stopnjo izobrazbe in posameznimi trditvami glede 
mnenja o komunikaciji znotraj izbrane organizacije. Tako tisti z nižjo kot tudi tisti z višjo 
stopnjo izobrazbe so torej podobnega mnenja glede izbranega sklopa trditev.  
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Tabela 16: Analiza zanesljivosti na osnovi celotne raziskave 
Cronbachova alfa Št. spremenljivk 
0,864 39 
Vir: lasten 
Celoten anketni vprašalnik meri pojav komuniciranja v izbrani organizaciji zanesljivo oz. z 
vrednostjo Cronbachove alfe 0,864. Cronbachova alfa zavzema vrednosti od 0 do 1 (pod 
0,5 je zanesljivost anketnega vprašalnika vprašljiva). Večja oz. bližje 1, kot je vrednost 
Cronbachove alfe k, bolj konsistentni so odgovori in v večji meri ponovljivi. Glede na 
izmerjeno vrednost se lahko zanesljivo trdi, da so sodelujoči odgovarjali enotno oziroma 
konsistentno. V primeru ponovnega izpolnjevanja anketnega vprašalnika se lahko sklepa, 
da bodo rezultati skoraj enaki (tabela 16). 
Tabela 17: Analiza zanesljivosti na osnovi trditev strinjanj 
Cronbachova alfa Št. spremenljivk 
0,884 35 
Vir: lasten 
Izbrani merski kazalniki oz. trditve za sklop komunikacije v izbrani organizaciji, prikazane v 
tabeli 17, merijo pojav zanesljivo oz. z vrednostjo Cronbachove alfe 0,884. V primeru 
ponovitve raziskave bi odgovori bili z zelo veliko verjetnostjo enaki. 
5.3  PREVERJANJE HIPOTEZ IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
V okviru diplomskega dela sta preverjeni dve hipotezi s pomočjo t-testa neodvisnih 
spremenljivk. Preverjale so se statistično pomembne razlike v povprečjih pri izbranih 
spremenljivkah ter izračunala povprečja glede na drugo spremenljivko (neodvisno), ki deli 
izbrane spremenljivke. Če je p-vrednost več kot 0,05, se ne da trditi, da obstajajo statistično 
pomembne razlike med skupinama glede na izbrano spremenljivko. Če je p-vrednost manj 
kot 0,05, pa statistično pomembne razlike obstajajo na ravni 0,05. 
H1: Komuniciranje med zaposlenimi v izbrani organizaciji je dobro. S t-testom za en vzorec 
se je preverjalo, ali se povprečje trditev, ki v največji meri merijo komunikacijo v izbrani 
organizaciji, statistično značilno nagiba k strinjanju, da je mnenje o komunikaciji v izbrani 
organizaciji dobro. 
Ali je komuniciranje med zaposlenimi v izbrani organizaciji dobro, je bilo analizirano na 
osnovi naslednjih osmih trditev: 
– vodja vedno posreduje informacijo na razumljiv način, 
– vedno dobim informacije, ki jih potrebujem za svoje delo, 
– pri medsebojnem komuniciranju je končni rezultat dober, 
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– komuniciranje z vodstvom organizacije je omogočeno vsakemu zaposlenemu, 
– ne širim informacij, za katere nisem prepričan, da so resnične, 
– ko informacije ne razumem, nemudoma prosim za pojasnilo, 
– komunikacija v organizaciji je učinkovita, 
– s komunikacijo v organizaciji sem zadovoljen, 
– komuniciranje v organizaciji je varno. 
Tabela 18: T-test za preverjanje uspešnosti komuniciranja v organizaciji 
Testna vrednost = 3 (niti se ne strinjam 
niti se strinjam) 
N x ̄ σ t 
p 
(dvostranska) 
Vodja vedno posreduje informacijo na 
razumljiv način. 
50 4,24 0,894 9,813 0,000 
Vedno dobim informacije, ki jih 
potrebujem za svoje delo. 
50 4,22 0,954 9,044 0,000 
Pri medsebojnem komuniciranju je 
končni rezultat dober. 
50 4,18 1,119 7,455 0,000 
Komuniciranje z vodstvom organizacije 
je omogočeno vsakemu zaposlenemu. 
50 4,16 0,976 8,400 0,000 
Ne širim informacij, za katere nisem 
prepričan, da so resnične. 
50 4,02 1,097 6,574 0,000 
Ko informacije ne razumem, nemudoma 
prosim za pojasnilo. 
50 3,98 1,237 5,602 0,000 
Komunikacija v organizaciji je učinkovita. 50 3,94 1,077 6,172 0,000 
S komunikacijo v organizaciji sem 
zadovoljen. 
50 3,94 1,132 5,870 0,000 
Komuniciranje v organizaciji je varno. 50 3,94 1,132 5,870 0,000 
Vir: lasten 
Iz tabele 18 je razvidno, da so se sodelujoči, povprečno gledano, statistično značilno (p < 
0,05) strinjali s trditvami o dobri komunikaciji v izbrani organizaciji. Torej, da vodja vedno 
posreduje informacijo na razumljiv način, da zaposleni vedno dobijo informacije, ki jih 
potrebujejo za svoje delo, da je pri medsebojnem komuniciranju končni rezultat dober, da 
je komuniciranje z vodstvom organizacije omogočeno vsakemu zaposlenemu, da ne širijo 
informacij, za katere niso prepričani, da so resnične, ko informacije ne razumejo, 
nemudoma prosijo za pojasnilo, da je komunikacija v organizaciji učinkovita, da so s 
komunikacijo v organizaciji zadovoljni ter da je komuniciranje v organizaciji varno. Na 
osnovi opravljenega t-testa se hipotezo, da je komuniciranje med zaposlenimi v organizaciji 
dobro, potrdi.  
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Raziskava je omogočila potrditev teorije, ki je povzeta po Sikavici (2008), da uspešnost 
komunikacije v veliki meri vpliva na delovno uspešnost organizacije in njen prispevek k 
dobremu ali slabemu poslovanju. 
H2: V izbrani organizaciji je treba uvesti nove komunikacijske kanale. Ali je treba vpeljati 
nove komunikacijske kanale, je bilo analizirano na osnovi naslednjih šestih trditev: 
– če bi imeli svoj interni kanal komuniciranja v organizaciji, na primer aplikacijo za 
medsebojno dopisovanje (Skype), bi bila komunikacija najbolj uspešna, 
– kot način komuniciranja v organizaciji največkrat uporabljam telefonski pogovor, 
– kot način komuniciranja bi raje izbral interni način komuniciranja (interno aplikacijo) 
kot pa standardne oblike komuniciranja (e-pošta, telefon, pogovor), 
– spletno komuniciranje bi moralo v popolnosti nadomestiti pisno komuniciranje, 
– uporaba spletnih kanalov komuniciranja je dobra za organizacijo, 
– prek e-sporočanja lahko najhitreje razumem sporočilo. 
Tabela 19: T-Test za preverjanje uspešnosti trenutnih komunikacijskih kanalov 
Testna vrednost = 3 (niti se ne strinjam niti 
se strinjam) 
N x ̄ σ t p (dvostranska) 
Če bi imeli svoj interni kanal komuniciranja 
v organizaciji, na primer aplikacijo za 
medsebojno dopisovanje (Skype), bi bila 
komunikacija najbolj uspešna. 
50 4,42 0,859 11,685 0,000 
Kot način komuniciranja v organizaciji 
največkrat uporabljam telefonski pogovor. 
50 4,30 0,953 9,646 0,000 
Kot način komuniciranja bi raje izbral 
interni način komuniciranja (interno 
aplikacijo) kot pa standardne oblike 
komuniciranja (e-pošta, telefon, pogovor). 
50 4,26 0,986 9,038 0,000 
Spletno komuniciranje bi moralo v 
popolnosti nadomestiti pisno 
komuniciranje.  
50 4,14 1,088 7,408 0,000 
Uporaba spletnih kanalov komuniciranja je 
dobra za organizacijo. 
50 3,86 1,161 5,239 0,000 
Prek e-sporočanja lahko najhitreje 
razumem sporočilo.  
50 3,66 1,239 3,767 0,000 
Vir: lasten 
Iz tabele 19 je razvidno, da so se sodelujoči, povprečno gledano, statistično značilno (p < 
0,05) strinjali s trditvami, da če bi imeli svoj interni kanal komuniciranja v organizaciji, na 
primer aplikacijo za medsebojno dopisovanje (Skype), bi bila komunikacija najbolj uspešna, 
da bi kot način komuniciranja raje izbrali interni način komuniciranja (interno aplikacijo) kot 
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pa standardne oblike komuniciranja (e-pošta, telefon, pogovor), da bi spletno 
komuniciranje moralo v popolnosti nadomestiti pisno komuniciranje, da je uporaba 
spletnih kanalov komuniciranja dobra za organizacijo ter da prek e-sporočanja lahko 
najhitreje razumejo sporočilo. Strinjali pa so sicer tudi s trditvijo, da kot način komuniciranja 
v organizaciji največkrat uporabljajo telefonski pogovor, kar lahko nakazuje na to, da bi bilo 
v organizaciji treba uvesti nove komunikacijske kanale, zato hipotezo potrjujemo. 
Vsaka težava ima vzrok nastanka, s čimer si lahko pomagamo pri odkritju negativne 
posledice. Ob prepoznani težavi lahko to odpravimo in posledično preprečimo ponavljanje 
enakega problema v prihodnje. Najnižje dobljena povprečna vrednost izbrane trditve je 
3,54 pri trditvi »Rad predlagam možnosti za izboljšavo komuniciranja v organizaciji«. 
Vodilni v izbrani organizaciji bi morali bolj spodbuditi svoje zaposlene, da naj redno izražajo 
svoje mnenje in predlagajo možnosti za izboljšavo. Kljub generalnemu zadovoljstvu je 
vedno možnost izboljšave. Zaposleni se ne zavedajo, kako njihova udeležba pri tovrstnih 
odločitvah lahko v veliki meri na boljše spremeni celoten delovni proces. Ta predlog za 
izboljšavo toliko bolj podkrepi druga najnižja dosežena povprečna vrednost trditve »Prek  
e-sporočanja lahko najhitreje razumem sporočilo«. Vsekakor je mogoče iz raziskave 
razbrati, da ima splošno zadovoljstvo pomanjkljivosti in da je treba podrobno raziskati 
težavo in potem na osnovi najdene težave iskati rešitve. V organizaciji GoOpti vodstvo lahko 
izboljša odnos do uvajanja sprememb v načinu komuniciranja ter na podlagi nerazumevanja 
sporočil prek kateregakoli kanala da možnost odločanja o nadomestni izbiri 
komunikacijskega kanala. Hkrati je potrjena trditev, da je potrebna uvedba novih 
komunikacijskih kanalov, le pozitivna naravnanost in povečanje motiviranosti s strani 
vodstva organizacije bi veliko prispevala k hitrim pozitivnim spremembam in lažji 
prilagoditvi novega načina komuniciranja. Cameron (2018) trdi, da je ob hitri rasti razvoja 
informacijskih sistemov potrebno sprotno prilagajanje načina komuniciranja glede na 




Komuniciranje je pomembno tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. Način 
komuniciranja je treba prilagoditi organizaciji, njeni dejavnosti, strukturi organiziranosti in 
zaposlenim. Brez komunikacijskih spretnosti je težko uspešno komunicirati. Najbolj pogoste 
motnje v komuniciranju je mogoče opaziti največkrat takrat, ko prejemnik, pošiljatelj ali 
prenašalec sporočila spremenijo vsebino sporočila, ko sporočilo ne prispe v celoti ali delno 
do prejemnika zaradi prekinitve ali hrupa. Motnje v komuniciranju na ravni posameznika in 
organizacije negativno vplivajo na uspešnost poslovanja. 
Raziskava v okviru diplomskega dela je bila izvedena v organizaciji GoOpti. Raziskava, katere 
namen je bil analizirati komuniciranje med zaposlenimi in izbranimi poslovnimi partnerji v 
organizaciji GoOpti, je pokazala, da sodelujoči namenjajo veliko pozornosti komunikaciji in 
njeno uspešnost ocenjujejo kot nujen del dobrih odnosov med zaposlenimi. Zaposleni se 
zavedajo, da je uspešna komunikacija ključna za uspešno poslovanje in da vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenih. Glede nemotenega poteka komuniciranja se zaposleni v 
organizaciji strinjajo, da je treba uvesti nove komunikacijske kanale, namenjene hitri 
vzpostavitvi komuniciranja. 
Svetuje se, da organizacija nameni pozornost vzpostavitvi enotnega načina komuniciranja 
ali vzpostavitvi enotnega internega kanala, prek katerega bi vsi medsebojno komunicirali. 
Rezultati raziskave namreč kažejo, da sodelujoči menijo, da bi bilo treba vzpostaviti enoten 
način komuniciranja (izbor vsem dostopne aplikacije). Zaposleni so izrazili nezadovoljstvo 
pri rabi elektronske pošte zaradi neučinkovitosti, saj sporočil pogosto ne razumejo. V 
organizaciji GoOpti se zavedajo, da je uspešna medsebojna komunikacija pomemben del 
delovnih procesov in vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Za to, da lahko zaposleni uspešno 
komunicirajo, jih je treba motivirati tudi, da predlagajo spremembe izboljšav. Treba je 
poskrbeti za dobro razumevanje sporočil v procesu komuniciranja, saj je od tega odvisen 
poslovni uspeh. Predlaga se izvedbo delavnic ali skupnih družabnih srečanj zaposlenih, kjer 
se lahko v inovativni obliki odločajo o najboljših načinih komuniciranja in tako izrazijo bodisi 
svoje nezadovoljstvo ali pa predloge, podkrepljene z idejami za izboljšavo. To bi omogočilo 
tudi vpeljavo novih načinov medsebojnega sodelovanja. Rezultati kažejo, da so zaposleni 
zadovoljni z uspešnostjo komuniciranja.  
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani!  
 
Moje ime je Valentina Mitić in sem študentka Fakultete za upravo.  
V okviru svojega diplomskega dela z naslovom Analiza komuniciranja v izbrani organizaciji 
želim proučiti področje komuniciranja v vaši organizaciji.  
 
Prosim vas, da izpolnite anketni vprašalnik. Vaše sodelovanje mi bo v veliko pomoč pri 
nadaljnji raziskavi. Sodelovanje je anonimno, podatki pa bodo uporabljeni le za raziskavo v 
okviru diplomskega dela in pripravo rezultatov. 
 





– 18–25 let. 
– 26–35 let. 
– 36–45 let. 
– 46–55 let. 












4. DELOVNA DOBA V ORGANIZACIJI: 
– Manj kot leto dni. 
– 1–3 let. 
– 4–6 let. 
– Od začetka obstoja organizacije.  
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5. Prosim vas, da ocenite svoje strinjanje s spodaj navedenimi trditvami, pri čemer je 
lestvica ocen naslednja: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne morem se 
odločiti, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. 
Medsebojna komunikacija je zelo pomembna za delovni proces. 1 2 3 4 5 
Uspešno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo vseh udeležencev v 
procesu izvajanja dela. 
1 2 3 4 5 
Osebna komunikacija z vodjo je ključna za uspešno poslovanje 
organizacije. 
1 2 3 4 5 
Na uspešnost delovanja organizacije vpliva zadovoljstvo zaposlenih. 1 2 3 4 5 
Uspeh organizacije je rezultat dobrega medsebojnega sodelovanja 
med zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 
Komunikacija v organizaciji je učinkovita. 1 2 3 4 5 
S komunikacijo v organizaciji sem zadovoljen.  1 2 3 4 5 
Pri medsebojnem komuniciranju je končni rezultat dober. 1 2 3 4 5 
Spletno komuniciranje bi moralo v popolnosti nadomestiti pisno 
komuniciranje.  
1 2 3 4 5 
Komunikacijski kanali so skrbno izbrani. 1 2 3 4 5 
Pisna komunikacija je edini zanesljiv način komuniciranja. 1 2 3 4 5 
Če bi imeli svoj interni kanal komuniciranja v organizaciji, na primer 
aplikacijo za medsebojno dopisovanje (Skype), bi bila komunikacija 
najbolj uspešna. 
1 2 3 4 5 
Kot način komuniciranja bi raje izbral interni način komuniciranja 
(interno aplikacijo) kot pa standardne oblike komuniciranja (e-pošta, 
telefon, pogovor). 
1 2 3 4 5 
Kot način komuniciranja v organizaciji največkrat uporabljam 
telefonski pogovor. 
1 2 3 4 5 
Le en način komuniciranja v organizaciji bi bil najboljši. 1 2 3 4 5 
Komuniciranje v organizaciji je varno. 1 2 3 4 5 
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Prek e-sporočanja lahko najhitreje razumem sporočilo.  1 2 3 4 5 
Uporaba spletnih kanalov komuniciranja je dobra za organizacijo. 1 2 3 4 5 
Informacije, ki jih dobim, mi vedno pojasnijo vsa vprašanja. 1 2 3 4 5 
Rad predlagam možnosti za izboljšavo komuniciranja v organizaciji. 1 2 3 4 5 
Za moje zadovoljstvo v organizaciji je pomembno medsebojno 
razumevanje. 
1 2 3 4 5 
Medsebojna komunikacija je pomembna. 1 2 3 4 5 
Uspešno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 1 2 3 4 5 
Vedno dobim informacije, ki jih potrebujem za svoje delo. 1 2 3 4 5 
Osebna komunikacija z vodjo je ključna za uspešno poslovanje 
organizacije. 
1 2 3 4 5 
Več razgovorov z vodjo bi izboljšalo interno komunikacijo. 1 2 3 4 5 
Vodja vedno posreduje informacijo na razumljiv način. 1 2 3 4 5 
Komuniciranje z vodstvom organizacije je omogočeno vsakemu 
zaposlenemu. 
1 2 3 4 5 
Ne širim informacij, za katere nisem prepričan, da so resnične. 1 2 3 4 5 
Na uspešnost reševanja konfliktov v organizaciji vpliva uspešna 
komunikacija med udeleženci v konfliktu. 
1 2 3 4 5 
Šum v komunikaciji povzroča neosebna komunikacija. 1 2 3 4 5 
Pri osebni komunikaciji se konflikti rešijo takoj. 1 2 3 4 5 
Nerazumljivo komuniciranje med zaposlenimi v organizaciji ima slab 
vpliv na delovno uspešnost. 
1 2 3 4 5 
Ko informacije ne razumem, nemudoma prosim za pojasnilo. 1 2 3 4 5 
 
Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 2: T-TEST ZA HIPOTEZO 1 
One-Sample Test 
  






95 % Confidence 




organizaciji je učinkovita. 
6,172 49 0,000 0,94000 0,6340 1,2460 
S komunikacijo v 
organizaciji sem 
zadovoljen. 
5,870 49 0,000 0,94000 0,6182 1,2618 
Pri medsebojnem 
komuniciranju je končni 
rezultat dober. 
7,455 49 0,000 1,18000 0,8619 1,4981 
Komuniciranje v 
organizaciji je varno. 
5,870 49 0,000 0,94000 0,6182 1,2618 
Vedno dobim 
informacije, ki jih 
potrebujem za svoje delo. 
9,044 49 0,000 1,22000 0,9489 1,4911 
Vodja vedno posreduje 
informacijo na razumljiv 
način. 
9,813 49 0,000 1,24000 0,9861 1,4939 
Komuniciranje z 
vodstvom organizacije je 
omogočeno vsakemu 
zaposlenemu. 
8,400 49 0,000 1,16000 0,8825 1,4375 
Ne širim informacij, za 
katere nisem prepričan, 
da so resnične. 
6,574 49 0,000 1,02000 0,7082 1,3318 
Ko informacije ne 
razumem, nemudoma 
prosim za pojasnilo. 
5,602 49 0,000 0,98000 0,6284 1,3316 
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PRILOGA 3: T-TEST ZA HIPOTEZO 2 
One-Sample Test 
  







Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Spletno komuniciranje bi 
moralo v popolnosti 
nadomestiti pisno 
komuniciranje.  
7,408 49 0,000 1,14000 0,8307 1,4493 
Če bi imeli svoj interni 
kanal komuniciranja v 
organizaciji, na primer 
aplikacijo za medsebojno 
dopisovanje (Skype), bi 
bila komunikacija najbolj 
uspešna. 
11,685 49 0,000 1,42000 1,1758 1,6642 
Kot način komuniciranja 
bi raje izbral interni način 
komuniciranja (interno 




9,038 49 0,000 1,26000 0,9798 1,5402 




9,646 49 0,000 1,30000 1,0292 1,5708 
Prek e-sporočanja lahko 
najhitreje razumem 
sporočilo.  
3,767 49 0,000 0,66000 0,3079 1,0121 
Uporaba spletnih kanalov 
komuniciranja je dobra za 
organizacijo. 
5,239 49 0,000 0,86000 0,5301 1,1899 
 
